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MOTTO 
 
 
“We heal as a team, or we will die as individuals” 
(Tony D’Amato) 
 
“If you’re gonna hit, hit it until it breaks” 
(Tooru Oikawa) 
 
“Budayakan berperilaku dengan benar, jangan melakukan sesuatu yang salah 
karena alasan sudah budaya” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Wido Bagus Hernawan. D0112095. Pengelolaan Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HKI) UKM di Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan 
Intelektual Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2017. 
 
Di era ekonomi kreatif sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
menjadi sangat penting untuk memproteksi hasil kreativitas yang berasal dari ide 
dan pengetahuan seseorang menjadi sumber produksi utama para pelaku ekonomi. 
Pada kenyataannya para pelaku usaha terutama usaha kecil menengah (UKM) 
belum menyadari akan pentingnya HKI, termasuk yang terjadi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat banyaknya 
pelanggaran HKI dan membuat daya jual produk mereka menjadi rendah, sehingga 
tidak mampu bersaing dengan produk dari wilayah dan negara lain. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
HKI UKM dalam menyambut era ekonomi kreatif di Balai Pelayanan Bisnis dan 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan 
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling.  Data yang digunakan terdiri 
dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi metode. 
Data dianalisis menggunakan model interaktif berdasarkan aspek-aspek yang telah 
ditentukan. 
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan HKI UKM dalam menyambut era 
ekonomi kreatif di Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual 
Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan 
dengan baik. Perencanaan dirancang berdasarkan permasalahan pada pelaku UKM 
yang belum mengetahui HKI. Pengorganisasian dilakukan kepada pihak internal 
dan eksternal dengan cara pembagian tugas dan koordinasi. Penggerakan dilakukan 
dengan pemotivasian oleh Kepala Balai kepada bawahannya. Pengawasan 
dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan HKI 
yang dilanjutkan dengan tindakan perbaikan. 
Kata Kunci : Pengelolaan, HKI, UKM, Ekonomi Kreatif 
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ABSTRACT 
Wido Bagus Hernawan. D0112095. Management of Intelectual Property 
Rights (IPR) of Small and Medium Enterprises in Business Service and 
Management of Intelectual Property Center The Industry and Trade 
Department of Special Region of Yogyakarta. Public Administration Degree. 
Faculty of Social and Political Sciences.  Sebelas Maret University. Surakarta. 
2017. 
 
In era of creative economic lately, Intelectual Property Rights (IPR) become 
very important to protect creativity products come from people’s ideas and 
knowledge become main source production of businessman. In fact, they 
escpecially small and medium enterprises haven’t relize the important of 
Inteletectual Property Rights yet, that occured in Special Region of Yogyakarta 
also. That condition is worried would encourage many IPR violations and decrease 
their marketability, so they can’t compete with product from other region or 
country. 
The purpose of this research is to know how to manage IPR of small and 
medium enterprises to facing economic creative era in Business Service and 
Management of Intelectual Property Center The Industry and Trade Department of 
Special Region of Yogyakarta. This research used qualitative approach. The 
informant is determined using a purposive sampling technique. The data used are 
composed of primary and secondary data, which were collected through 
interview,  observation and documentation. The validity of the data were tested 
using the triangulation by method technique. The data were analyzed using the 
interactive model based on aspects that have been determined. 
The results showed that management of Intelectual Property Center The 
Industry and Trade Department of Special Region of Yogyakarta is enough 
properly. Planning was based on small and medium interprises’s problems haven’t 
know about IPR yet. Organizing was toward to internal and external unit by 
departementation and coordination. Actuating was done by the head’s motivation. 
Controlling was carried out by analyzed the problems in management IPR 
implementation continued by enhancement. 
Key words : Management, IPR, Small and Medium Enterprises, Creative Economy 
 
